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Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Метою роботи є становлення казначейської системи, а також економічна сутність доходів і 
видатків державного бюджету України. Об’єктом дослідження є проблеми кaзнaчейського 
обслуговувaння бюджетних коштів в умовaх економічної нестaбільності нa приклaді Держaвної 
кaзнaчейської служби Укрaїни. Предметом дослідження виступає бюджет України. 
У роботі розглядається обслуговування бюджету. Розглянуто сутність та особливості обслуговування 
бюджету. Здійснено аналіз доходів та видатків бюджету України.  
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Thesis consists of introduction, three sections, conclusions, list of used sources and applications. The purpose of 
the work is the formation of the treasury system, as well as the economic substance of the revenues and 
expenditures of the state budget of Ukraine. The object of the research is the problems of cash service of budget 
funds in the conditions of economic instability at the premises of the State Service of Ukraine. The subject of 
the study is the budget of Ukraine. 
The budget service is considered in this paper. The essence and features of budget servicing are considered. The 
analysis of incomes and expenditures of the budget of Ukraine is carried out. 
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ВСТУП 
 
Aктуaльність теми. В умовaх сьогоднішньої фінaнсово-економічної 
кризирецесія, знaчні вaлютні коливaння тa прямі зaгрози держaві (і,  включaючи 
фінaнсову безпеку), безпекa нaдзвичaйно вaжливaнaдійність тa стaбільність 
виконaння головного фінaнсового плaну – держaвний укрaїнський бюджет. Цей 
процес склaдний і різномaнітний. У ній грaє роль Держaвне кaзнaчейство 
Укрaїни.Невід'ємнa чaстинa функціонaльного-прaвового мехaнізму 
регулювaнняфінaнсових потоків нa нaціонaльному рівні - це кaзнaчейськa 
системa. 
Від швидкості, повноти тa достовірності інформaції у сфері бюджету 
зaлежить мaйбутня якість тa ефективність прийнятих упрaвлінських рішень в 
політичному рівні. Ніякої іншої системи бюджетного обслуговувaння крім 
Кaзнaчействa не нaдaє можливості негaйно нaдaвaти інформaцію виконaння 
бюджетів в контексті різних клaсифікaцій. У той же чaс,зрозуміло, є шaнси 
покрaщити процес обслуговувaння бюджету, що підтверджує вaжливість вибрaнa 
темaмaгістерської роботи. 
Як покaзує прaктикa - в сучaсному політико-економічному комплексісеред 
членів оргaнів Держaвної служби Укрaїни. Нaйбільш aктивні учaсники 
нaціонaльного тa регіонaльного менеджменту фінaнсових ресурсів через 
можливість використaння прийнятих зaконодaвчих рівнів, мехaнізмів тa процедур 
обслуговувaння всіх бюджетів - рівні. 
У той же чaс, упрaвління потокaми бюджету в процесі впровaдження 
бюджету є одним із нaйсклaдніших і в той же чaс aктуaльних питaнь, які впливaє 
нa всі верстви нaселення. Більш того, це незaперечно, що системa упрaвління 
процесом виконaння бюджету є вaжливою гaрaнтією розвитку економіки в 
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цілому. Це тaкож підтверджує необхідність вaжливих нaукових дослідженнь 
теоретичних, методичних тa прaктичних проблем. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та підтримка 
теоретичних положень та практичних рекомендацій Державного казначейства 
України щодо вдосконалення процесу обслуговування бюджету. 
Ця мета визначила необхідність сталого вирішення цих завдань: 
 розкрити економічну сутність поняття " обслуговування бюджетів ", 
"виконання бюджету" та " касове виконання бюджетів " та роль органів 
казначейства в цих процесах; 
 описати чинники та ризики, що впливають на ефективність системи 
обслуговування бюджетних коштів; 
 узагальнити міжнародну практику обслуговування бюджету Казначейства 
та визначити конкретні можливості її використання в Україні; 
 розкрити проблеми казначейського обслуговування державного та місцевих 
бюджетів за видатками; 
 описати шляхи вдосконалення казначейського обслуговування державного 
та місцевих бюджетів України. 
Важлива роль відводиться державному казначейству у соціально-
економічному розвитку. 
Об’єктом дослідження є процес обслуговування бюджетуорганом 
Казначейства України. 
Предметом дослідження є проблеми кaзнaчейського обслуговувaння 
бюджетних коштів в умовaх економічної нестaбільності нa приклaді Держaвної 
кaзнaчейської служби Укрaїни. 
Інформаційну базу дослідження складають закони України та нормативно-
правові акти, інструкції та методики, що використовуються впроцесі 
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обслуговування бюджету органом Казначейства України, наукові публікації 
вітчизняних та зарубіжних вчених, статистичні матеріали ДКСУ. 
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ВИСНОВОК 
 
Державна казначейська служба України  є головним фінансовим агентом, 
який реалізує функцію виконання бюджету. В результаті дослідження було 
встановлено, що виконання бюджету означає своєчасне та повне отримання всіх 
надходжень та здійснення всіх витрат, передбачених законом затвердженим 
планом. У той же час Казначейство України є не єдиним органом, який 
мобілізував фінансові ресурси держави. Однак роль Держмитслужби в управлінні 
бюджетними коштами залишається важливою, тому що ця послуга є надійним 
джерелом відповідної та достовірної інформації про стан та динаміку системи 
державних фінансів. Крім того, Казначейство України має велике значення в 
сучасних процесах фіскальної децентралізації (в контексті адміністративної 
реформи), оскільки безпосередньо розподіляє дохід між різними рівнями 
бюджетної системи. 
Вивчення наукової літератури та чинного законодавства дозволило виявити 
неоднозначність трактувань понять «обслуговування бюджету», «виконання 
бюджету» та «касове виконання бюджету». Між ними немає чіткої межі, тому 
необхідність більш поглиблених досліджень з цієї проблеми закінчилася. 
Сформульовано авторське бачення цих понять." Обслуговування бюджету як етап 
бюджетного процесу означає набір взаємно узгоджених адміністративних 
процедур між ними та іншими процедурами управління державними фінансами.  
Суть цих процедур - це запис бюджету, прогнозування доходів усіх типів, 
планування надходжень грошових коштів та відпливу, міжбюджетний 
перерозподіл, державний борг, бюджетні кредитні операції та формування 
належної звітності та здійснення фінансового контролю ". 
Поняття «казначейське обслуговування бюджету» було сформульоване 
автором таким чином: управління грошовими потоками, що становлять 
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фінансовий фонд держави. Тому поняття виконання балансу "не є еквівалентним 
поняттю" бюджетна служба ": перша є частиною останнього. Технічне 
обслуговування бюджету включає в себе ряд операцій, які не відносяться до 
поняття" виконання " готівкового бюджету "- управління бюджетними коштами, 
прогнозування та планування грошових потоків, впровадження різних фінансових 
та інших заходів контролю. 
Аналізуючи функціонування казначейської системи виконання бюджету в 
цілому, було виявлено численні фактори, які впливають на його ефективність. 
Проведено поділ цих факторів на дві великі групи - фактори прямого ефекту та 
фактори непрямої дії. З огляду на багаторівневу систему казначейства та 
різноманітність функцій, що виконуються органами ДКСУ, визначається, що на 
кожен окремий елемент впливає особливий набір факторів. Прямі фактори 
включають фактори, які безпосередньо впливають на казначейську систему, що, в 
свою чергу, може відповісти на деякі з них, крім того, керувати ними певним 
чином. У свою чергу, їх можна розділити на екстер'єри та інтер'єри. Зовнішні 
чинники включають прямі фактори, що впливають на систему казначейства, але 
не можуть бути їм керовані. Як наслідок, внутрішні фактори - це ті, на які можуть 
постраждати казначейські послуги. 
Дослідження показали, що в Україні на сьогодні існує практика планування 
майбутнього державного бюджету. Крім того, практика виконання державного 
бюджету вказує на те, що процес є недосконалим, а фінансові звіти та аналізи 
щодо цього змінюються залежно від предметів їх підготовки.  
Державна казначейська служба України  є головним фінансовим агентом, 
який реалізує функцію виконання бюджету. В результаті дослідження було 
встановлено, що виконання бюджету означає своєчасне та повне отримання всіх 
надходжень та здійснення всіх витрат, передбачених законом затвердженим 
планом. У той же час Казначейство України є не єдиним органом, який 
мобілізував фінансові ресурси держави. Однак роль Держмитслужби в управлінні 
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бюджетними коштами залишається важливою, тому що ця послуга є надійним 
джерелом відповідної та достовірної інформації про стан та динаміку системи 
державних фінансів. Крім того, Казначейство України має велике значення в 
сучасних процесах фіскальної децентралізації (в контексті адміністративної 
реформи), оскільки безпосередньо розподіляє дохід між різними рівнями 
бюджетної системи. 
Вивчення наукової літератури та чинного законодавства дозволило виявити 
неоднозначність трактувань понять «обслуговування бюджету», «виконання 
бюджету» та «касове виконання бюджету». Між ними немає чіткої межі, тому 
необхідність більш поглиблених досліджень з цієї проблеми закінчилася. 
Сформульовано авторське бачення цих понять. " Обслуговування бюджету як 
етап бюджетного процесу означає набір взаємно узгоджених адміністративних 
процедур між ними та іншими процедурами управління державними фінансами. 
Суть цих процедур - це запис бюджету, прогнозування доходів усіх типи, 
планування надходжень грошових коштів та відпливу, міжбюджетний 
перерозподіл, державний борг, бюджетні кредитні операції та формування 
належної звітності та здійснення фінансового контролю ". 
Поняття «казначейське обслуговування бюджету» була сформульована 
автором таким чином: управління грошовими потоками, що становлять 
фінансовий фонд держави. Тому поняття виконання балансу "не є еквівалентним 
поняттю" бюджетна служба ": перша є частиною останнього. Технічне 
обслуговування бюджету включає в себе ряд операцій, які не відносяться до 
поняття" виконання " готівкового бюджету "- управління бюджетними коштами, 
прогнозування та планування грошових потоків, впровадження різних фінансових 
та інших заходів контролю. 
Неадекватний та своєчасний аналіз є однією з причин, чому фінансові звіти 
не були дотримані, і, отже, були знижені показники, що стосуються 
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результативності та ефективності. Крім того, практика виконання державного 
бюджету вказує на недосконалість процесу, а фінансові звіти та аналіз цих змін 
залежать від предметів їх підготовки. Це означає, що для цього виду аналізу немає 
єдиної методологічної та методологічної основи. 
Аналізуючи функціонування казначейської системи виконання бюджету в 
цілому, було виявлено численні фактори, які впливають на його ефективність. 
Проведено поділ цих факторів на дві великі групи - фактори прямого ефекту та 
фактори непрямого дії. З огляду на багаторівневу систему казначейства та 
різноманітність функцій, що виконуються органами ДКСУ, визначається, що на 
кожен окремий елемент впливає особливий набір факторів. Прямі фактори 
включають фактори, які безпосередньо впливають на казначейську систему, що, в 
свою чергу, може відповісти на деякі з них, крім того, керувати ними певним 
чином. У свою чергу, їх можна розділити на екстер'єри та інтер'єри. Зовнішні 
чинники включають прямі фактори, що впливають на систему казначейства, але 
не можуть бути їм керовані. Як наслідок, внутрішні фактори - це ті, на які можуть 
постраждати казначейські послуги. 
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